

































より降水量が少なく旱魃が起こりやすい。しかし、2007 年 12 月の豪雨は両サイトに同じ
ように起こった。にもかかわらず、サイトＡでのみ顕著な食料消費と体重の減少が観察さ
れ、2 つの指標が元の水準にまで回復するには数ヶ月を要した。定義に従い、サイトＡの
家計と個人の方が、サイトＢの家計と個人よりもレジリアンスに欠けていると結論できる。 
